



























































































универсальных  учебных  действий  позволяет  образовательному  учрежде‐
нию и  учителю формировать  соответствующие позиции планируемых ре‐
зультатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избе‐
жать  дублирования  при  освоении  разных  умений,  осуществлять  интегра‐
цию и  синхронизацию  содержания  различных  учебных  курсов.  Освоение 
умений работать  с информацией и использовать инструменты ИКТ  также 




Знакомство  со  средствами ИКТ. Использование  эргономичных  и  без‐
опасных  для  здоровья  приёмов  работы  со  средствами  ИКТ.  Выполнение 
компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, запо‐










графический  контроль.  Набор  текста  на  родном  и  иностранном  языках, 
экранный перевод отдельных слов. 
Создание  графических  сообщений. Рисование  на  графическом  план‐
шете. Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 
Редактирование  сообщений. Редактирование  текста  фотоизображе‐
ний и их цепочек (слайд шоу), видео‐ и аудиозаписей. 











Создание  структурированных  сообщений. Создание  письменного  со‐
общения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, 
написание пояснений и тезисов. 




Поиск  информации. Поиск  информации  в  соответствующих  возрасту 










































мое  в  данной  программе  распределение  направлено  на  достижение  ба‐
ланса между временем освоения и временем использования соответству‐
ющих умений в различных предметах [1, с. 77 – 83]. 
Универсальные  учебные  действия  определяют  готовность  ребенка 
учиться в школе. Выражением личной готовности к школе является сформи‐







Вывод.  Использование  информационных  технологий  на  уроках  в 
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